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M/M . Rapport sux une prospection épidémiologique 
et  entomologique dans l a  Subdivision de Djown 
I du 23 au 30 Juin 1955 
P a r  
Le MQdecin-Gommmd& LANGTJILLON e t  J.MOUCwET 
TNTRODUC!I'ION 
Da 23 au 30 Juin nous avons prospecté l e  canton Fang-Sud'dans la subdivision 
de D joum.Toute la  par t ie  prospectée n 'avait  subi a u c m  pulvérisation dom;iciliaire 
pa2 l e s  insecticides B effet  rQmanent, 
Le bu+ é t a i t  d fé t ab l i r  l'importance de l'endémie palustre e t  d'obeerver l'a- 
nophélisme dans cette r6gio.n. 
Chronologie de l a  mission. 
23 Juin : Trajet Yaoundé-D,ioum - Contact avec l e s  autorit6s admidstratives 
24 Juin : Prospection de Ngbwassa - AJcrivée 8. 'Oveng 
25 Juin : Prospeckion dtOveng,BPend;ienq,Ad,jap,BUo~t,Andounq - Arrivée jusqu'8 D joum. 
26 Juin : retour D.ioua-Oveng à la sui te  d'incidents nkcaniques. 
27 Juin : Prospoction de la  pis te  dtOveng 8. la front ière  du C4abon:contrbJ-e des vil-  
28 Juin : Prospewbion sur l a  piste:.Oven.g-Sangmelima contr8le des vil lages dfAkam et 
lages de Mebang,YIed,jaE II e t  Ebaman. 
Mebassa . 
29 Juin : ContrSle du vil lage de rJgandgen.Retour B D,joum , 
30 Juin : Retour Djom-Yaoundé. ~ 
I 
2)  Observations - 
Les résu l ta t s  de nos prospections sont résumés dans l e s  t r o i s  tableaux et' la 
carte ci-jointe. 
I1 est  8. remarque? encore m e  f o i s  la discordance entre ltintensiJcQ de l ' infec 
t ion p l u s t r e , e t  le nombre d'anophèles &coltéS.Une seule exception e s t  le village d 
Mendjeng oh d'ai l leurs  l e s  grites 2t Lmmbiae juxtaienk les cases. 
seuble de l a  athe forextière,Cokent "expliquer un indice hématologique de 77,2 s w  
la piste Ovenff-Sangmélima oh pas un anophèle n t a  é té  capturé SUT 49 cases vis i tées ,  
C'est sur  cet aspect du problkme que devront porter l e s  mcherches entomologiques 
6 
' 
4 
I Le probihkme du cbritact homie-anophèle 'se poso escore w e  foisjcome dans lien- 
dans les , mois B venir. p* ;Pa 3" T. (3. $lm 
., . .- . t  i r  : ,  ,' Y. i ! .  
T A B L E A U  I 
Répartition des anophèles dans l a  subdivisi on de D joum: Canton Fang-Sud. 
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REGION DE OVENG T A B L E A U  .II 
Pis te  : Ages : Examinés: Rates +.:Ind.spl6:Parasit6s:Indehdm: SF :GF .: SM: GM : Ov 
Oveng 2 : O & I :: I 4  
Djoun I à 2  9 
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T A B L E A U  III 
Enfants  de 2 à 9 ms - Indices spléniques e t  h6matoloffieues . 
I - Pis,e : :Ex&és: liates +:Ind,splQn..: Parasitds :Ind,h&"aoloff. : 
Oven *-Djem : I08 : 64 : 59 : 56 : 51,8 
. ,  23 74,I 0ven;;nGabon , 31 : 22 
Oven;-Sangmé : 44 30 68 I8 34 7792 
, ,I PO,9 : 
----I- : --c1- 2 ,-,,r-- : UIIIP... $ II"-I-c.wu- 
I83 I I6  6313 I13 61 97 lim? A 
Enfants  de 2 à 9 ayis - EspBQes splasmodiales - 
\ 
: Parasités : FalcipaMxm: Malariae : Ovalé .- . >-is 
0-v-q :.;Djoum : 56 : 55 : 1. o I , 
Ove1 +Gabon : 23 f 21 : 2 * O 
' ;-SangmBliSla ' 34 t 31 : 4 i :  O 
c--*--- -I----.. "-- . --u- 
I : 113 : II0 : 7 
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